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Meeting within ERASMUS+ ECAR Project 
On December 20, 2021, Azerbaijan State University of Culture and Arts hosted a 
meeting of the Erasmus+ ECAR project, to which Khazar University is a partner, on 
the results of research on communication, cooperation and networking in higher 
education institutions in Azerbaijan. The event began with an introductory speech 
by the rector of the Azerbaijan State University of Culture and Arts Jeyran 
Mahmudova. Nijat Mammadli, Head of the Department of Science, Higher and 
Secondary Special Education of the Ministry of Education, delivered a speech. 
Gulshan Bayramova from Baku Business University, who is the project coordinator, 
informed the participants about the second component of the project and the role 
of the Coordination Commission. 
The meeting ended with a question-and-answer session. 
Khazar University was represented at the meeting by Vlad Vernygora, Vice Rector 




ERASMUS+ ECAR layihəsi çərçivəsində görüş 
2021-ci il dekabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində Xəzər Universitetinin tərəfdaş olduğu Erasmus+ ECAR layihəsinin 
Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrində ünsiyyət, əməkdaşlıq və şəbəkələşmə ilə 
bağlı aparılmış tədqiqatların nəticələrinə həsr olunmuş görüşü keçirildi. 
Tədbir Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru Ceyran 
Mahmudovanın giriş sözü ilə başladı. Təhsil Nazirliyinin Elm, ali və orta ixtisas 
təhsili şöbəsinin müdiri Nicat Məmmədli çıxış etdi. Layihənin koordinatoru olan 
Bakı Biznes Universitetinin əməkdaşı Gülşən Bayramova layihənin ikinci 
komponenti haqqında iştirakçıları məlumatlandırdı, Koordinasiya komissiyasının 
rolundan bəhs etdi. 
Görüş sual-cavab sessiyası ilə yekunlaşdı. 
Görüşdə Xəzər Universitetini universitetin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru 
Vlad Vernygora və İnkişaf departamentinin rəhbəri Raziyə İsayeva təmsil edirdilər. 
 
